







































































































































































































































































































































○実施工程 (以下の図表 ･写真は資料編 :3-2000.6.8結果報告1ニー8を参照の
こと)
































































































































平成12年12月6日 (1名) 10:00-12:00 昆虫調査用トラップの配置
①歩行性昆虫調査用箱形粘着トラップ (×23ケ)
②飛期性昆虫調査用箱形粘着トラップ (×14ケ).









































































































































































































































































































































































































































































37).最新 毒物劇物取扱の手引き' 8刷､厚生省薬務局安全課題 (1997).






































0.1ー26-2,91結果報告3 表1-1.歩行性昆虫調査分析結果 箱型粘着トラップによる捕獲結果 設置場所1-
1q2(X札1.26-2.9】結果報告4 表 -.歩行性昆虫調査分析結果 箱型粘着トラップによる捕獲結果設置場所

















結果報告1 番庫内トラップ等配置図【20CO5.19-6.2】2 裂 二
号讐 望禦 字号讐 芳併願 開 基嘉蒜7141=f2腰 慧 芸 設置場所1-ll結果報告3 裂 二雪讐 禦 讐 誓讐 芳弘 琵 賢鮎 晶蒜72_82:2f2孟濫 苧電 設置場所12-22
結果報告4 表3.飛期性昆虫調査分析結果 オプトラップによる捕獲結果設置場所1-12表4.7エロモン.トラップ分析結果 設置場所1-12【2∝沿.5.19
6.21結果報告5 温湿度変化の記録 本館と
北館連絡通路(2000.5.19-6.2】結果報告6 温湿
度変化の記iま 地下1階入口左棚 l200).5.19-6.2】結果報告7 書庫内VAネットによる防
虫対兼施工図結果報告8 参考写真 トラップの配置状況､VAネットによる防虫






期性昆虫の捕獲状況(1)轄果報告7 参考写真 飛相 25-2000,12｣25 結 1 表1.歩行性昆虫調査分析結果(1)箱型粘着トラップによる捕獲結果設置場所1-1現2
0∝).12,6-12.201結果報告2 表1.歩行性昆虫調査分析結果(2)箱型粘着トラップによる捕獲結果設置場所
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(地下 1階 )参考図面 '.トラ
ップ等配置図◆ Nd.:歩行性昆虫用祐形姑息
トラ･JプとシJtンムシ用フェロモントJP･Jプ (セリコ○とJlニセ


















































































よる配管断(奥から箱形枯着 トラップ､セリコ 熟材の包込み (
追加施工)⑧､パ二セウム㊥)t
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(1可/2同 文 宅 毒とニ文王儲 悪霊:0.･
14‡ほ ク雷lレベル5:捕集指&≧1 日 頭/日 ■ーIl洪兼井#上
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凡 例 EF ㊤-湿度; ㊦-融E"7Ll.壁
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)､ハエ (胸部)｢…
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l川 冊 Ⅲ l皿 II Il.Ll.IⅢ IIIlj1階書庫(pタイル)と 1階 床 (Pタ イル)昆虫片は発見されなか った｡
.IL十1'∴∴ ./lu l｣｣血 仙 ｣1階床 ･























I_I_IIIIⅢ III il IⅢ I I I I !
3階前室 :キクイムシに
食害された木片｡3階後室 ▲クロゴキブリ､
甲虫頬の廼片 (2種)とハチ類の廻､
ヒメカツオフシムシの幼虫脱皮殻､
シパンムシに食害された紙片｡
